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THE BRITISH LIBRARY  inside web 
 
BL inside webは，英国立図書館がWeb上で提供する学術雑誌および会議録のデータベース検索サービスです。 
1993年以降の約 20,000誌（人文・社会科学系 35%，自然科学系 65%）の学術雑誌と 100,000件の会議録を書
誌データレベルまで検索できます。そのうち，700,000 件の文献に抄録が付加されています。更新は毎日行わ
れ，新しく受け入れられた雑誌・会議録のデータは 72時間以内に追加されます。 


















（トライアル期間  平成 16年 1月 31日まで） 
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